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Folkförsörjningsministeriets beslut
om ändring av ministeriets beslut innefattande närmare föreskrifter angående reg-
lementeringen av förbrukningen av textilindustriprodukter beklädnadsartiklar och
skodon samt vid deras tillverkning använda råämnen.
Utfärdat i Helsingfors den 28 mars 1942.
Folkförsörjningsministeriet har ändrat 2, 8 och 9 §§ i sitt beslut den 29 november
1941 innefattande närmare föreskrifter angående reglementeringen av förbrukningen
av textilindustriprodukter, beklädnadsartiklar och skodon samt vid deras tillverkning
använda råämnen, 2 § 1 mom. sådant det lyder i folkförsörjningsministeriets beslut
den 23 december 1941, som följer:
2 §.
Industriinrättning, affär eller annan nä-
ringsidkare eller yrkesutövare samt inrätt-
ning, organisation eller enskild person, som
innehar andra än för eget bruk på lovligt
sätt anskaffade beslag underkastade textil-
industriprodukter, beklädnadsartiklar, sko-
don, läder och lädertillverkningar, är pliktig
att senast den 15 april 1942 deklarera antalet
utdelningspoäng för de förnödenheter, som
han innehade den 6 i sagda månad, med
iakttagande av folkförsörjningsministeriets
beslut den 28 mars 1942 angående utdel-
ningspoängtal för textilindustriprodukter,
beklädnadsartiklar, skodon, läder och läder-
tillverkningar. Anmälan bör göras jämväl
beträffande sådana förnödenheter av ovan-
nämnda slag, vilka äro avsedda att över-
låtas utan ersättning.
Vid deklarationen skola beslag underkas-
tade förnödenheter indelas i nedannämnda
grupper, och vid varje grupp skall anteck-






5) garn och tråd av annat slag;
6) skodon;
7) läder och andra lädertillverkningar
än skodon; och
8) andra än ovan nämnda förnödenheter.
Folkförsörjningsnämnd bör senast den 25
april 1942 till folkförsörjningsministeriet
insända i enlighet med de i föregående mo-
ment nämnda förnödenhetsslagen grupperat
sammandrag av de olika, affärernas poäng-
inventeringar.Industriinrättning skall avgiva sin dekla-
ration till folkförsörjningsministeriet och
annan deklarationspliktig till den folkför-
sörjningsnämnd, vars kontroll han är un-
derkastad.
8 §.
Den första utdelningsperioden för textil-
industriprodukter, beklädnadsartiklar och
skodon vidtog den 1 oktober 1941 och fort-
2löper till den 6 april 1942. Den andra
utdelningsperioden begynner den 7 april
och fortgår till den 30 september 1942.
Under den första utdelningsperioden
gälla de med tilläggsbeteckningen 1/10 för-
sedda kupongerna och de med siffrorna
I—l 2betecknade specialkupongerna samt
under den andra utdelningsperioden de med
tilläggsbeteckningen 1/4 försedda kupon-
gerna och de med siffrorna 13—14 beteck-
nadespecialkupongerna ävensom de under
den första utdelningsperioden giltiga ku-
pongerna men icke specialkupongerna.
9 §.
Då reglementering underkastade förnö-
denheter överlåtas mot köpkorts eller in-
köpstillståndskorts kuponger, skall, såvida
icke nedan i 15 § annorlunda föreskrives,
överlåtare avskilja ett sådant antal kupon-
ger, som motsvarar de utdelningspoängtal,
vilka folkförsörjningsministeriet i sitt be-
slut den 28 mars 1942 angående utdel-
ningspoängtal för textilindustriprodukter,
beklädnadsartiklar, skodon, läder och läder-
tillverkningar fastställt för förnödenhe-
terna. Ifall det sammanlagda utdelnings-
poängtalet för förnödenheter, som överlå-
tas, icke fullt motsvarar utdelningspoängen,
skola kuponger avskiljas till ett antal, som
motsvarar närmast större hela utdelnings- 1942.
Helsingfors den 28 mars 1942.
Minister Henrik Ramsay.
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poängtal. Dessutom skall förnödenhetens
överlåtare från köpkortet avskilja de spe-
cialkuponger, som fastställts i 2 § folkför-
sörjningsministeriets beslut den 23 mars
1942 angående de specialkuponger, som
jämte egentliga, köpkortskuponger skola av-
skiljas vid överlåtelse av beklädnadsartik-
lar och skodon.
Då sådana förnödenheter, vilka i de be-
slut, som nämnas i 1 mom., upptagits såsom
beklädnadsartiklar och skodon för män,
överlåtas mot köpkortskuponger, får detta
ske blott mot kuponger, vilka äro beteck-
nade med bokstaven K, och såsom bekiäd-
nadsartiklar och skodon för kvinnor an-
givna förnödenheter endast mot köpkorts-
kuponger med bokstaven N. Beklädnads-
artiklar och skodon, som i nämnda beslut
betecknats såsom förnödenheter för barn,
få överlåtas mot med bokstaven L beteck-
nade köpkortskuponger; likväl få sådana
av barnens förnödenheter, vilkas storlek
angivits i sagda beslut om utdelningspo-
ängtalen, överlåtas även mot med bokstaven
K eller N betecknat köpkorts kuponger.
För anskaffning av såsom gemensamma
upptagna förnödenheter gälla kuponger och
specialkuponger på alla köpkort.
Detta beslut träder i kraft den 7 april
Andelningschef Onni Toivonen.
